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4) 清水 小太郎，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Linked Data におけるリンク修復の際の効率的なブロッキング
手法の提案，情報処理学会研究報告，Vol.2013-DPS-156, No.2, 6 ページ  (Sep. 2013). 
5) 藤原貴正，王 家宏，児玉英一郎，高田豊雄: RAID 技術を用いたセキュアオンラインストレージシステム，信学
技報，Vol.113, No.388, NS2013-172, pp.53--58  (Jan. 2014). 
6) 佐藤静香，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: オノマトペを利用した Web 上からの楽曲動画検索システムの提案, 
平成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2C06 (Aug. 2013). 
7) 高杉真理子，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Web を利用したユーザの希望目的地に関する情報検索システム, 
平成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F01 (Aug. 2013). 
8) 藤原貴正，王 家宏，児玉英一郎，高田豊雄: RAID を用いたオンラインストレージインターフェースの提案, 平
成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F04 (Aug. 2013). 
9) 松本夏美，王 家宏，児玉英一郎，高田豊雄: データベースシステムと Web の統合について, 平成 25 年度 電気
関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F05 (Aug. 2013). 
10) 嘉那井博毅，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Twitter を利用した質問への回答文自動抽出システムの提案, 平
成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F06 (Aug. 2013). 
11) 清水小太郎，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Linked Data におけるリンク修復のブロッキング手法に関する
考察, 平成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F09 (Aug. 2013). 
12) 高屋敷健，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Linked Data を利用した検索システム用開発プラットフォームの
提案, 平成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F10 (Aug. 2013). 
13) 槻木朝香，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Linked Data を活用したユーザの好みに合わせた楽曲推薦手法に
関する考察, 平成 25 年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, 2F11 (Aug. 2013). 
14) 與那嶺諭宏，王家宏，児玉英一郎，高田豊雄： 被災地における緊急用コミュニケーションシステムの構築，情
報処理学会第 69 回モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会，2013.12.19-20， 埼玉県国立女性教
育会館. 
15) 五百川貴史，王家宏，児玉英一郎，高田豊雄： 秘密分散法を用いたセキュアな WSN の構築，情報処理学会第
69 回モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会，2013.12.19-20， 埼玉県国立女性教育会館. 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
 
2.6.4. その他の活動 
 夏季ゼミ合宿 (8 月 31 日～9 月 1日, 大沢温泉 (花巻市)) 
 冬季ゼミ合宿 (2 月 1 日～2 日, 国立岩手山青少年交流の家 (滝沢村)) 
  
